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Pengembangan karakter dipahami sebagai upaya pengembangan kecerdasan dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan
aturan-aturan norma yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi jati diri seseorang. Dalam penelitian ini nilai-nilai karakter yang
dikembangkan adalah bertanggung jawab dan jujur. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter anak melalui
bermain peran di PAUD Bayyinah. Metode yang dilakukan di penelitian ini adalah bermain peran karena, bermain peran adalah
suatu jenis permainan yang dilakukan oleh anak usia 4-5 tahun untuk dapat mengembangkan nilai karakter jujur dan bertanggung
jawab dengan memerankan karakter tokoh yang diceritakan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian
adalah anak usia 4-5 tahun pada kelompok TKA di PAUD Bayyinah yang berjumlah 12 orang terdiri atas 8 perempuan dan 4
laki-laki. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan catatan lapangan. Hasil penelitian diperoleh pada tindakan siklus I
hanya 3 anak yang berkembang sesuai harapan. Pada tindakan siklus II mengalami perkembangan yang sangat baik dari tindakan
sebelumnya yaitu 10 anak sudah berkembang sangat baik. Hasil yang diperoleh selama 2 siklus menunjukkan bahwa nilai karakter
jujur dan bertanggung jawab anak usia 4-5 tahun berkembang sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa mengembangkan nilai
karakteranak di PAUD Bayyinah dilakukan dengan bermain peran dengan cara memberi contoh, bercerita, dan berinteraksi
langsung dengan anak. Setelah dilakukan 2 siklus maka diperoleh hasil yaitu pengembangan nilai karakter anak melalui bermain
peran di PAUD Bayyinah yaitu 10 anak sudah dapat menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab pada saat proses
pembelajaran dan bermain.
		
